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DE HOY. 
Madrid, Ocf uhve án 
PELIGROS DE CRISIS 
Los Ministros miio,stran espec^l 
e m p e ñ o en neg^ar los ruinorcs de crisis 
que circulan; pero á pesar do sus ne-
gativas se cree que no es tán conjura-




Se han reunido los senadores y d i -
putados que eran adictos al difunto 
Vil laverde, acordando sostener las 
doctrinas y procedimientos polít icos 
del irrupo y se t razó la linea de con-
ducta que ha de seguir el mismo en 
el Parlamento. 
LOS ESTUDIA. NT ES 
1E1 sefior Mellado, Ministro de Ins-
t rucc ión Püb i i ca , y la comisión ejecu-
t iva de los estudiantes de la Universi-
dad Central han celebrado una con-
ferencia para t ra tar de la reforma de 
la enseñanza . 
El movimiento Iniciado por los es-
tudiantes de Madr id ha sido secun-
dado por los de toda España . 
G A T T Á N DE A Y A L A . 
E l Representante de E s p a ñ a en Cu-
ba, s eñor G a y t á ú de A ja l a , ha cele-
brado una conferencia con el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Montero Ríos . 
COLISIÓN 
En San R o m á n de los Infantes (Za-
mora) ha habido una colisión entre 
vecinos. 
Los dos bandos se agredieron con 
palos, piedras y disparos de revolver, 
resultando u n muerto y varios he-
ridos. 
U N MUERTO ILUSTRE 
fLa prensa dedica sentidas frases á 
la memoria del i lustre poeta francés, 
cnbano de nacimiento, don J o s é Ma-
r í a Heredia, miembro de la Academia 
francesa. 
objeto de estudio y m e d i t a c i ó n 
el absentismo pol í t ico . 
En Cuba constituye enferme-
dad más deplorable por hallar-
nos en los comienzos de un nuevo 
r é g i m e n , l ibera l , progresivo. 
Es difícil , realmente, explicar 
la abundancia, precoz, anticipa-
da de absentistas. 
* * 
I I Í I verdadera muerte del chino 
O-Reill y es ahora la comidi l la del 
día, entre gente aficionada á se-
guir con a tenc ión , paso á paso, los 
sucesos que registran en sus 
"crón icas negras" los per iód icos . 
A l famoso chino le iba faltando 
poco para tener como los gatos, 
siete vidas. Ya ha perdido dos. 
Por cierto, que el éx i to infor-
mativo que supone para el señor 
Váre la Zequeira, el descubrimien-
to de la falsedad de la anterior 
muerte, viene á ser amargado por 
L a Lucha, que declara ser ella la 
primera que—en 5 de Mayo—des-
v i r tuó la noticia oficial de la 
muerte del chino O-Rei l ly , pro-
palada por el Gobierno. 
Ya vé L a L u c h a como nosotros 
no pertenecemos á esa ''sociedad 
de elogios mutuos" á que alude. 
N i ponemos n i quitamos rey. 
Mol de la fin. 
E l P. Astete y los pobres. 
' 'Las bienaventuranzas son 
ocho, 
1^ Bienaventurados los po-
bres de espír i tu , porque de ellos 
es el reino de los cielos." 
Son tan estupendas las decla-
rac ioñes que los telegramas de 
la Prensa Asociada atr ibuyen al 
general José Miguel Gómez, que 
nos resistimos á admi t i r que 
puedan ser ver ídicas en todos 
sus extremos. 
Si nos equ ivocásemos , t e n d r í a -
mos que creer que los recientes 
acontecimientos h a n alterado 
momentaneameute el equi l ibr io 
mental del candidato dimisiona-
r io de los liberales íi la Presiden-
cia de la R e p ú b l i c a . 
H037 se cierra el plazo para que 
se inscriban los que han de to-
mar parte en la p r ó x i m a con-
t ienda electoral. 
E l señor Presidente de la Re-
púb l ica , a c o m p a ñ a d o del Secre-
tario de Gobernac ión , de su Se-
cretario particular y del ayudan-
te de guardia, se d i r ig ió al cole-
gio del barrio del Templete, sito 
en los bajos de la Lonja de V íve -
res, á fin de inscribirse como elec-
tor. 
Parece que no ha sido grande 
l a a n i m a c i ó n en los colegios, y 
que resulta algo exagerado el 
n ú m e r o de los abstenidos. • 
Estimamos lamentable, por mu-v 
chos conceptos, este desvío , cuan-
do se trata de ejercer un derecho 
tan sagrado como el del sufragio. 
Los ciudadanos de un pueblo 
l ibre no deben rehuir j amás el 
cumpl imien to del deber electo-
ra l , el primero de todos en una 
sana democracia. 
E n la m a y o r í a de los países es 
28 de Septiembre. 
Ya se ha publicado el texto del tra-
tado anglo-japonés de alianza, firmado 
en Londres el 12 de Agosto; y ese texto 
confirma lo que se había dicho acerca 
de ese pacto: que el Japón ayudará á 
Inglaterra á conservar la India y que 
Inglaterra garantiza al Japón el control 
sobre Corea. En el preámbulo se de-
clara que el tratado se hace para eso, 
y, además, para ''mantener los intere-
ses comunes de todas las potencias en 
China asegurando la independencia y 
la integridad del imperio chino". Esta 
segunda parte va contra Alemania, que 
aspira á apoderarse de la vasta, rica y 
populosa provincia de Shantung, y así 
se ha interpretado en Berlín, y tam-
b ién en San Petersbnrgo, según los 
despachos de ayer. 
Ya la prensa alemana está emplean-
do contra los ingleses ese repertorio 
vituperativo, que maneja con tabta 
maestria. En Rusia "hay verdadera 
alarma—dicen los telegramas—porque 
lo que significa el tratado es que Ingla-
terra y el Japón harán en el Este de 
Asia lo que se les antoje". 
¿Cómo, si en Berlín y en San Peters-
bnrgo produce la alianza renovada ta-
les efectos, se ha podido proclamar en 
Londres que es una garant ía de paz! 
E 
E n este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1853 1 oc 
Pues porque lo es, por ahora, dada la 
actual situación internacional y los 
puntales que el gobierno británico ha 
sabido ponerle al tratado. Uno es la 
inteligencia, ó entente, entre Inglaterra 
y Franciaj otro es la pasividad de los 
Estados Unidos, á los cuales les tiene 
sin cuidado lo que hagan ingleses y 
japoneses, mientras no se les "toqne á 
la marina", esto es, á algún interés 
americano; tontería que Inglaterra nun-
ca cometerá y que el Japón no come-
terá, mientras la alianza exista, porque 
se lo impedirá Inglaterra. 
Alemania y Kosia, solas, no ataca-
rán á los aliados; primero, por ser en 
el mar menos fuertes que ellos; y, lue-
go, porque, por tierra, todo el trabajo 
sería para Rusia. Los alemanes no ha-
bían de enviar á Asia medio millón de 
hombres; eso sería dar á los franceses 
la gran oportunidad, que no se les ha 
presentado hasta ahora, de caer so-
bre Alemania con probabilidades de 
éxito. 
Se puede, por lo tanto, admitir que 
la paz está asegurada, salvo accidente, 
en el Este de Asia, por los 10 años que 
dura rá el tratado (ar t ículo octavo); y 
que, en ese periodo, las Filipinas se-
guirán perteneciendo á los Estados 
Unidos: se entiende á no ser que se 
resuelva concederles una independen-
cia, más ó menos embolada. 
Mr. Taft, el ministro de la Guerra, 
ha llegado á San Francisco de Califor-
nia, dé regreso de ^Manila. Ayer, á los 
noticieros de los periódicos, les ha ha-
blado con franqueza de la situación 
económica y política que ha encontra-
do en el Archipiélago. La económica 
no es buena á causa dé la depresión 
agrícola creada por la sequía, el cóle-
ra, la plaga de langosta y el no haberse 
aquí suprimido ó siquiera rebajado los 
i derechos de importación sobre los pro-
ductos filipinos. El ministro opina que 
la mejoría ha de tardar algunos años. 
También ha expuesto que en las pro-
vineias de Cavite, Samar y Batangas 
f ha habido una recrudescencia del ban-
didaje, al cual llaman ladronismo los 
americanos; pero se ha logrado dismi-
nuirlo mucho. Ha reconocido, además, 
Mr. Taft, que hay muchas quejas con-
tra la Guardia Rural ó Constabuhrry, 
muchas de ellas infundadas; las que 
tienen fundamento bastante para jus-
tificar las reformas que, según el mi-
nistro, se introducirán en ese instituto 
armado. 
Aqu í se ha publicado que se piensa 
no ya en reformarlo sino en suprimir-
lo y eii éhctir^Sí de ra po'téía . ... ¡il al 
ejército; no tanto—y esto es cosa de gra-
cia—porque así será nn'jor el servicio 
cuanto para promover la higiénica fí-
sica y moral del soldado; éste, según 
parece, como nada tiene que hacer, se 
aburro y para matar el tiempo se dedi-
ca al juego, al alcohol y, dice un pe-
riódico á "otras disipaciones". Y digo 
yo: ¿cómo es que no se aburren los sol-
dados alemanes, franceses y austriacos? 
Alguna rueda falta en la máquina m i -
l i ta r americana; porque todo ejército 
bien organizado trabaja tanto en la paz 
como en la guerra. 
Acerca de la situación política ha 
declarado el ministro esto: 
—Algunos jóvenes instruidos abogan 
por la independencia inmediata. Y o 
tengo que manifestar cual es la po l í t i -
ca del actual gobierno en esta materia. 
En nuestra opinión no se puede pensar 
en la independencia por. una genera-
ción, poique antes de ese plazo, no es-
tará el pueblo filipino educado para el 
gobierno propio; y hasta es probable 
que se necesito mucho más tiempo pa-
ra educarlo. 
A Mr. Taft no pueden los soparatis-
tas filipinos llevarle á mal que les dé 
esa mala noticia; porque, como Gober-
nador del Archipiélago, ha hecho m á s 
que nadie para establecer allí un r é g i -
men de libertad y fomentar la instruc-
ción públ ica ; y hoy, como ministro, 
brega con su propio partido para que 
las mercanc ías filipinas nopaguen aquí 
derechos de importación. 
Mr . Taft es verdadero hombre de 
Estado, de alto corazón y cabeza des-
pejada. Y, además—y esta es una m i -
gaja para la Historia—un bailador muy 
activo y de mérito extraordinario, da-
da su obesidad. De Manila dicen, el 
13 de Agosto, al Post, de Nueva York : 
" M r . Taft, después de comer con el 
arzobispo, fué al baile dado en honor 
de MissRoosevelt Bailó, primero, una 
cuadrilla española, con la dueña de la 
casa; después, con varias señoritas fi-
lipinas; y, finalmente, con una joven 
americana, casada con un joven filipi-
no. En 1901, cuando era Gobernador, 
bailaba en todas las localidades que v i -
sitaba". 
x r. z. 
noi 
La presión atmosférica se ha sosteni-
do baja en toda la semana; y última-
mente han pasado por el extremo occi-
dental de la Isla, 6 muy próximo á él, 
un centro de mínima, revistiendo los 
caracteres de un ciclón embrionario, 
cuyos efectos se han dejado sentir en la 
provincia de Pinar del Uío, y su i n -
fluencia en las de la Habana y Matan-
zas, produciendo lluvias abundantes, 
que en la primera fueron excesivas, lle-
gando á causar en ella algún perjuicio 
á los nuevos plantíos; pero sin que la 
fuerza de los vientos pasara de modera-
da. También en la del Camagüey ha 
llovido bastante en la semana última, 
cayendo en solo la noche del 27, 105 
milímetros (4.13 pulgadas inglesas) 
de agua, por lo que se desbordaron los 
ríos Tínima y Jatibonico, sin que ha-
ya noticias de que sus aguas causaran 
daño alguno en los terrenos que inva-
dieron. El total de la caída de lunes al 
sábado últ imo en Pinar del Río fué de 
432,5 milímetros (17,03 pulgadas i n -
glesas). 
Por efecto de esas lluvias que, con 
mayor ó menor intensidad, ocurrieron 
en todo el territorio de la República, y 
que solo las hubo en escasa cantidad 
en alguno que otro lugar de la provin-
cia de Santa Clara, ha habido en ge-
neral mucha humedad en la atmósfera, 
y relativamente pocas horas de sol, por 
lo que la temperatura ha descendido 
en muchos lugares, particularmente por 
las noches, que ya se sienten bastante 
frescas. 
Como es consiguiente, favorecida por 
las expresadas condiciones del tiempo 
reinante, la caña continúa progresando 
en su satisfactorio desarrollo, presen-
tando los campos un aspecto por demás 
halagüeño, y ganando esa planta lo 
que se había atrasado en algunos luga-
res—que no eran muchos—en los que 
le habían faltado lluvias oportunas y 
en cantidad suficiente. Sígnese prepa-
rando terreno para hacer nuevas siem-
bras, habiéndose efectuado algunas en 
la semana última, que en la provincia 
de Matanzas fueron en bastante exten-
sión, brotando todas vigorosas. 
También se llevan á cabo pequeñas 
siembras de frutos menores, y se pre-
paran limitadas porciones de terreno 
para otras nuevas, siendo satisfactorio 
el estado de desarrollo de estos cultivos, 
cuyo producto va aumentando algo, 
particularmente en la provincia de 
Santa Clara, notándose en el mercado 
de su capital mayor afluencia de frutos 
del país que en los meses últimos, y 
por consiguiente alguna baja en sus 
precios. Pero siguen escasos en otros 
lugares, tales como Pinar del Río y 
Guantánamo; y en Matanzas su pro-
ducción casi no cubre las necesidades 
del consumo. Ha terminado la recolec-
ción de la cosecha del maíz en el Agua-
cate, resultando mediana. 
Ya va casi de vencido el trabajo de 
escojer el tabaco, habiéndolo terminado 
la mayor parte de los centros en que se 
efectúa tanto en la provincia de Pinar 
del Río como en la de Santa Clara, 
permaneciendo casi paralizadas las 
transacciones respecto á esa hoja, en la 
primera. No tenemos noticias del da-
ño—que suponemos haya sido de algu-
na importancia—causado por las exce-
sivas lluvias últ imas á los semilleros. 
No ocurre novedad en el ganado do 
cerda, nien el caballar; y del vacuno solo 
se dice que hay en él algunas en ferme-
dades, aún pocas y sin gran importancia 
en la provincia de Santa Clara, ocurrieu 
do también casos de carbunclo en el tér-
mino de Holguín, de donde se solicita 
el suero que lo combate. En todo lo 
demás del territorio de la Repúbl ica 
es satisfactorio el estado sanitario de 
esa especie, sosteniéndose muy bien en 
los potreros, en los que abundan los 
pastos. 
En Guantánamo escasean los traba-
jadores, que no se consiguen en número 
suficiente para la recolección de la co-
secha del cafó. 
Tenemos noticia de que el Sr. Joa-
quín Cabrera, de Gibara, ha hecho un 
descubrimiento curioso, que acaso pue-
da ser útil , habiendo logrado un inger-
to de higuera en jagüey por el sistema 
de cuña. 
E l sefior Castiñeira 
Los señores Coro y Suárez (don 
Celestino), han venido de Vinales 
para recibir y saludar, en nom-
bre de los españoles de aquella 
pob lac ión en el suyo propio, 
al Presidente de aquella Colonia, 
s eño r Cas t iñe i ra , que regresa á 
Cuba á bordo del vapor francés 
L a Normandie. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
asocia gustoso á esa manifesta-
ción de ca r iño y adhes ión á l a 
vez que d á la más cordial bien 
venida al digno viajero. 
mmsmmmm 
mas y cortes caprichosos y originales 
DOS P R E O i O S O S . « 5 = 
Primera remesa para invierno enviada por el 
T^'-^wS^^^^^ P - N Natlie l>««<ie superar, en calidad y buen gusto 
v \ feft el C-ÍÍIzado que vende la popular p e l e t e r í a 
fe !® c-1858 4t -2 
> • EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnraííia rtprízaníe, y E M t i t ü y e i i t e 
non C t 
díi m DE RABELL. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U Ñ PESO. 
LOTES DE BRILLANT PERLA Y EÜBIS 
Se acaban de recibir en el A lmacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to general de los au t én t i cos y l eg í t imos Relojes de F . E . K O S K O P F 
P A T E A T E , fabricados por el único bi jo del d i funto ROSKOPP, creador de 
la marca que lleva ese nombre. P i d á n s e en todas las Re lo je r ías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. ^ 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 68a. 
C-1846 26t-lco 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F-u-m o l ó n . t o c i a » la,» rLO ola.© 
B O Y A L A S OCHO: 
MARCAH 
—ye , 
-s = zr 
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O B I S P O 
USTED Sü VISTA. 
Cuando los ojos se fatigan leyendo, 
es que necesitan el auxil io de unos 
cristales apropiados; entonces lo m á s 
p r á c t i c o es acudir á una casa de ó p t i -
ca á reconocerse la vista y comprar 
unos buenos lentes de 
Esta casa posee maquinaria y aparatos perfeccionados para G R A D U A R 
la V I S T A y ta l lar los cristales de manera que facili ten una visión clara y 
conserven la agudeza visual por t iempo indefinido. 
Personal competente. Surt ido y precios sin competencia. La vista se 
g r a d ú a gratis. 
OBISPO 54, E N T R E HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
c 1S53 Nota: Xo tenemos representantes en n i n g ú n punto . alt 26t-2 O 
A las nueve: 
38033 
E l Futuro Presidente. 
Batalla de Tiples. 
38 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L , I N F A L I B L E . R A P I D A . 
POR A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E SEA. 
E l enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
Ko se emplean los preparados mercuriales n i en fricciones, 6 unturas n i en In-
yecciones, -Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
13350 GABZNEXM del JDr. Lage, 26^16 ¿ • 
Paseo de Maríí-Prado-Niim. 55. Habana 
Corriente eléctr ica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motr iz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles sub te r ráneos , sin peligro de accidentes n i temor de i n t e r rup -
ciones.^ Servicio permanente, lo mismo de d ía que de noche,' ya 
establecido y acreditado desde primero de año . Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. ^Precios reducidos, en re lac ión con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c H S l alt. t -m-1 oc I 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E K I O l i - -
f f o £ a ffieina do jfcolanda" 
Como garantía de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I X A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la Inspección directa del instituto de registro y anállals. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: « f e O o -
D I A R I O D E I Í A MARINA-Eíl ic ión dé la tarde.-Octubre 4 de 1905. 
E L T I E M P O 
CB8EEVAT0RI0 D E L COLEGIO DE BELÉN 
Octubre 4i 1905, 10, SO tu m. 
Aún continúa la misma indecisión 
del temporal, que se halla «staeionario 
bá más de tres días ya, descargando sin 
cesar en Jamáioa lluvias torrenciales 
desde el sábado. Si entre hoy y maña-
na no se observan señales de haberse 
puesto en movimiento de traslación, 
que segúu la época le corresponde, se 
podría temer que se estaba preparando 
para la recorva, lo cual sería un peli-
gro para la Isla. Además, se nota ya 
alguna actividad en tus corrientes su-
periores, que prueban que va adqui-
riendo mejor organización. 
N. GÜTIEBEEZ-LAKZI, 8. J . 
(Por flégrufo) 
Santa Clara U Octubre 9,S5 a. m. 
A L D I A R I O l i E L A M A R I N A 
Habana 
ciclón slflruc orsrauizándose eu el 
mar Caribe, probablemente entro lo» 
Meridianos de Sautiagt> de Cuba y 
Cienfuejfos. 
Hoy el centro del temporal está más 
cerca de nosotros que ajer . 
Jover. 
Habana, Octubre S de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
iMáxi Mín! Med 
Termómetro centígrado. 
Tensión del v a p o r de 










N. E . 
Barómetro corregido í 10 a. m. 
m. ni j 4 p. m. 
"Viento predominante, E 
Bu velocWad media: m. por sa-
^undo 7.0 
Total de kilómetros 612. 
Lluvia, m. m 0.0 
Carta del Sr. Busíaníante 
Octubre 4 de 1905. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
BINA. 
Presente. 
Mi distinguido y estimado amigo: 
Directamente aludido en el artículo 
de fondo de hoy de su importante pe-
riódico, rompo la costumbre de uo mo-
lestar personalmente" con rectificacio-
nes ó aclaraciones á la prensa, para 
responder á su indicación concreta. 
Salvo algún otro detalle que no im-
porta ahora precisar, es exacto qne, 
exponiendo el pro y el contra de un 
tratado comercial con Inglaterra, hu-
be de decir que podría atarnos las ma-
nos para un tratado de navegación con 
los Estados, "el cual tal vez tuviera 
que obtenerse con la base de nn dere-
cho diferencial de bandera". 
Esta frase, que copio textualmente 
de su primer artículo, no supone que 
yo sea partidario ó enemigo del dere-
cho diferencial. Quiere decir única-
mente qne no me sentiría inclinado á 
dar mi voto á un convenio, que, sin 
ventajas evidentes para nosotros, nos 
privaría de la libertad y de la inde-
p e n r í e n o i a noooaariaa en negociaciones 
comerciales futuras. 
Me iuteresa aclararlo, para qne mi 
ectitud no resulte contrapuesta abier-
tamente en este asunto á la de mi anti 
guo amigo particular el Sr. O'Farrlll, 
tanto más cuanto que, en ralaciones 
frecuentes con él para tratar de asun-
tos internacionales, por razón de nues-
tros cargos respectivos en el Gabinete 
y eu el ¡Senado, hemos tenido la suerte 
¿ e estar casi siempre de acuerdo. 
Aprovechando la ocasión para darle 
á usted las gracias más expresivas por 
la forma benévola con que me trata en 
ambos articnlos, me repito de usted 
afectísimo amigo, 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Oro fspañ»! 
Suma anterior 11,977-59 
D. Lorenzo Nadal, 
por sí y varios 
vecinos de Carba-
11o, según lista.... 
L a Sociedad de So-









CORTA DEL ARZOBISPO DE SEVILLA 
E l presidente del Centro de la Colo-
nia Española de Pinar del Río ha reci-
bido la siguiente carta del ilustrado 
Prelado que está al frente de la dióce-
Bis de Sevilla, quien acusa en ella re-
cibo de la primera remesa que se le 
hizo por el cable para qne la repartiera 
entre las víctimas de la crisii agraria 
que padece Andalucía. 
Sr. Presidente del Centro de la Co 
Ion i a Española. 
Pinar del Eío. 
Muy Sr. mío de toda mi considera-
ción: 
He recibido las dos mil noventa y 
siete pesetas que me enría ese Centro 
para socorro de los obreros hambrien-
tos de esta desgraciada región, acto ge-
neroso de caridad, que ellos y yo esti-
mamos en todo su valor y por el que 
damos gracias á los que lo han lleva-
do á término. 
Ciertamente han practicado ustedes 
una obra grande de misericordia, qne 
solo podemos apreciar los que oímos 
todos los días y á todas horas los gemi-
dos de desventurados, que desfallecen 
de hambre. 
E l cielo premie á ustedes como lo 
merecen. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecer-
me á V. como su humilde servidor y 
affmo. Capellán. 
Q. B. S. M. 
t E L ARZOBISPO DE SEVILLA. 
D E L OBISPADO 
CUBA Y ROMA 
Nuestro digno Prelado, con motivo 
de la reapertura del Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio, euvió á Kuma 
el siguiente telegrama: 
Habana 2 de Octubre de 1905. 
Emm. Cardenal Merry del Valí. 
Vaticano. —Roma. 
Terminada solemne reapertura Se-
minario con asistencia autoridades y 
selecta concurrencia, inaugurado curso 
académico, 21 alumnos, humillado pre-
sencia divina, ofrezco adhesión Santa 
Sede, suplicando Bendición Apostólica 
perseverancia vocaciones. 
Obispo Habana. 
E l Secretario de Su Santidad Carde-
nal Merry del Valí contestó el prece-
dente telegrama en los siguientes tér-
minos: 
Roma S de Octubre de 1905. 
Illmo. Obispo.—Habana. 
Su Santidad alegrándose mucho no-
ticia solemne reapertura Seminario y 
complacido por homenaje reiterado con 
ese motivo bendice superiores y alum-
nos. 
Card. Merry del Valí. 
A LA FIESTA DE SAN FRANCISCO 
Invitado por los RR. PP. Francisca-
nos asistió esta mañana el Ilustrísimo 
señor Obispo de la Habana á la solem-
ne fiesta que dicha comunidad celebró 
en Guanabacoa en honor de su patrono 
San Francisco de Asís. 
NECROLOGIA. 
Una triste noticia nos llega de Va-
lencia. 
Nuestro antiguo y querido amigo el 
señor don Eduardo F . P l a n t ó y Vial, 
que tras largos años de ausencia de la 
patria nativa, pasados en Cuba, donde 
con su trabajo, honradee y perseveran-
cia, llegó á conquistar una fortuna y 
un alto concepto en nuestra sociedad, 
había ido á Valencia, en viaje de 
recreo, con propósito de regresará esta 
Isla, ha fallecido, víctima de una trai-
dora pulmonía. 
Era el Sr. Planté y Vial Presidente 
de la Sociedad de Beneficencia de na-
turales de Valencia y Murcia y primer 
consiliario de la Archicofradía de Nues-
tra Señora de los Desemporados, y po-
seía la gran fábrica de perfumería La 
Constancia, que creó hace treinta años 
y llegó á montar á gran altura. 
Y sobre todas esas cualidades era nn 
excelente esposo, nn amantísimo padre 
y un amigo leal y cariñoso. L a bou-
dad ingénita de su corazón lo hacía 
atender á cuantas sáplic^s y lástimas 
llegaban á sus oídos. 
Descanse en paz, y reciban sus afli-
jidos hijos y su ausente esposa nuestro 
más sentido pésame. 
En la sección de " L a Prensa" de es-
ta mañana, se deslizaron algunas, como 
fol-khre por "folk lore", ChaUebriand 
por "Chateaubriand", estudiar en ellas, 
por "estudiar en ella'7 y otras menos 
importantes. 
i S Ü H T S S V A M O S . 
XA POLICÍA DE PALACIO 
Desde mañana el servicio que presta 
la policía de la plaza de Armas queda-
rá organizado en distinta forma. 
Doco vigilantes al mando de un sar-
gento prestarán ese servicio de vigilau-
ca interior. 
EN PALACIO 
E l Representante por las Villas, don 
Justo Carrillo, estuvo en la mañana de 
hoy en Palacio con objeto de despedir-
se del Presidente de la República. 
E l señor Car i l lo saldrá esta noche 
por el ferrocarril Central para Santo 
Domingo, con objeto de asisir á la sesión 
que celebrará mañana en dicha pobla-
ción la Asamblea provincial del parti-
do moderado para desiguar los candi-
datos á Senadores y Representantes por 
aquella provincia. 
MOMBKAMIKNTOS 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Gobérna-
ción, ha filmado un decreto nombran-
do al señor don Jorge Milanés presi-
dente de la Audiencia de Santiago de 
Cuba y al señor don Bal bino González 
Magistrado»do la misma. 
PRORROGA DE LICEKCIA 
Por acuerdo de la Secretaría de Es-
tado y Justicia, de 27 de Septiembre 
último, le ha sido prorrogada por 30 
días más á nuestro particular amigo el 
notario D. Luis Mazón Rivero, la li-
cencia que había obtenido para aten-
der á eu quebrantada salud. 
Vivamente deseamos que el Sr. Ma-
zón obt enga rápida mejoría eu su perti-
naz dolencia. 
TABACO 
Durante la semana última se embar-
caron por la estación del Oeste en Pi-
nar del Río, 1,630 tercios de tabaco en 
rama, á la consignación de varios fa-
bricantes de la Habana, Tauipa y Chi-
cago. 
UííA BUENA OFICINA 
Tres distinguidos y muy competen-
tes ex empieados del Ayuntamiento de 
esta capital, los conocidos señores Gus-
tavo Pérez, Francisco Sautana y Fran-
cisco Rivero, han establecido en Mer-
caderes u? 12, altos, (teléfono n?3 256) 
una oficina que, con seguridad, ha de 
reportar mucha utilidad á nuestras cla-
ses contribuyentes, y al público en ge-
neral. 
Se proponen los mencionados seño-
res servir al público en la agencia y 
gestión de toda clase de asuntos en las 
esferas oficiales; extendiendo al propio 
tiempo su esfera de acción á los encar-
gos y comisiones de negocios en el or-
den mercantil é industrial. 
Nos complace recomendar á todos 
nuestros amigos y lectores, la indicada 
oficina, porque tenemos el convenci-
miento de qne cuantos acudan á ella 
para cualquier asunto de su índole, 
serán servidos con verdadera eficacia. 
E L SEÑOR MONTALVO 
Loa vecinos de la calle de Santa Mar-
ta—Cuatro Caminos—nos piden llame-
mos la atención del Secretario de Obras 
Públicas, hacfa el deplorable estado 
en que se encuentra dicha calle, pues 
son tantos los baches, que se hace im-
posible el tránsito de vehículos y ade-
más, cuando llueve, se forman uuas 
lagunas que despiden un olor insopor-
table. 
La calle de Santa Marta, aunque se 
compone de dos cuadras solamente, es 
muy transitada, pues se encuentran es-
tablecidas en ella varias industrias. 
Confiamos en que el señor Montalvo 
dispondrá la reparación de la citada 
calle. 
E L SEÑOR CORZO Y PRÍNCIPE 
Nuestro distinguido amigo y antiguo 
compañero en la prensa, el conocido 
letrado Sr. D. Isidoro Corzo y Prínci-
pe, ha trasladado su estudio á la calle 
de San Ignacio, número 18 (Comercial 
Buüdinff), donde se ofrece á las órde-
nes de sus amigos y clientes. 
TRASLADO 
E l Dr. D. Manuel Gómez de la Maza, 
Médica y Catedrático d é l a Universi-
dad de la Habana, nos participa su 
nuevo domicilio en San Miguel núme-
ro 200. 
Agradecemos la atención. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
ENFERMO 
Al hospital X<i« Animas fué remitido 
ayer tarde por disposición del Departa-
mento de Cuarentena, José Puche, tri-
.pulante de la goleta americana Frmnk 
y Neally, que se eueuentra atacado de 
fiebre. 
DONATIVO 
Cumpliendo na acuerdo del Ayun-
tamiento, esta mañana los conceiales 
señores Sedaño, Valladares, Garría y 
Cuetos, se personaron en la Estación de 
Policía de Casa Blanca, procediendo al 
reparto de los mil pesos votados por el 
Municipio para socorrer á las víctimas 
de la explosión ocurrida recientemente 
en la fundición de la Viuda de Gámiz, 
situada en aquel Barrio. 
COMPLACIDO 
Habana, Octubre i de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Muy señor mío y distinguido compa-
triota: Después de una travesía feliz y 
mar bonancible, arribamos hoy á esta 
ciudad de la Habana en el vapor iVbr-
mandie, déla Compañía Francesa, invir 
tiendo desde la Corufia á esta ciudad 
10 días escasos. E l pasaje se componía 
de 104 de 1? clase, 50 de segunda, 55 
de 3^ y 937 de cuarta. Totall,157. 
Entre los pasajeros distinguidos y 
más conocidos en esta capital, recuerdo 
á los señores Piñón, padre ó hijo (don 
Luis), con sus respetables señoras, al 
simpático comerciante de esta plaza, 
Sr. Campa, con sus bellas y encantado-
ras hijas Carolina y Caridad, las cua-
les, con sus gracejos, conteibuyerou á 
hacer grato el viaje, hasta el punto de 
no darnos cuenta del tiempo invertido 
en la travesía; al reputado Dr. Redon-
do, al jovial y simpático notario doctor 
Solar, al también simpático Sr. Eche-
goyen (D. Armando), Sr. Castiñeira, 
de Vifiales; Sr. Palacios, comerciante 
de Artemisa, con su simpática señora y 
niños. Los señores Cagigas, padre é hi-
jo; el dueño del "Nuevo Louvre", se-
ñor Gabas y su amable esposa; Sr. Al -
derete de la Portilla, Serna, Gibor, 
Aricena y otros muchos que no recuer-
do. 
Después de esto, vaya mi más since-
ra felicitación y las Más expresivas gra-
cias á los amables señores Capitán, Ma-
yordomo y Comisarlo, así como á todos 
los demás oficiales por su comporta-
miento esmerado con todos los pasaje-
ros sin aistinción de clases, y que con-
tinúen su viaje con igual suerte que la 
de la Coruña á esta hermosa capital de 
la Habana. 
T á usted, Sr. Director, le anticipa 
las más expresivas gracias, por si se 
digna insertar en su ilustrado periódi-
co, las presentes líneas, éste su atento 
amigo y s. s. — Un pasajero. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
DELEGACIÓN DE LA 
JUVENTUD MODERADA 
Barrio de San Lázaro. 
De orden del señor Delegado, cito á 
todos los miembros afiliados á esta 
agrupación para ia Junta general que 
tendrá efecto á las ocho de la noche del 
día 6 del corriente, en la calle de San 
Rafael número 145, F , suplicándoles 
la más puntual asistencia. 
Habana 4 de Octubre de 1995.—Je-
sús Illa, Secretario. 
B A S E - B A L L 
Premio de Verano. 
Con la victoria obtenida en el desa-
fío del lunes el club Alerta ha quedado 
vencedor del "Premio de Verano de 
1905" convocado por la Liga Habane-
ra de Base-Bali. 
He aquí el Score del juego que le dió 
la victoria á los defensores de la ense-
ña carmelita: 
.̂lox-tjst 33. 1 3 . O-
J U G A D O R E S 
ü. Moran 3? B 
A. Delgado R. F . 
R. Qovantes 2? B. 
8. García L . F 
F . Morán C 
A. Papertl 1? B ... 
P. Benavide» C F . 
C. Laguardia SS... 
A. Santuce P 
L . González P 
Totales. 
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JUGADORES 
J . Padrón L . F 
G. González C 
I . Gallego R. F 
J . Castilio 1»B 
R. P:acoto2?B 
M. Jaques P 
P. Cárdenas SS 
J . Hernández 3? B... . 
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P a r a no gastar e l dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Alerta 0-0-0-0-0-0-4-4-0=» 8 
Eminencia 1-0-0-0-0-0-1-2-2« 6 
¿ftímano; 
Earned runs: Alerta 2; Eminencia 2. 
Stolen bases: por Castillo y C. Morán. 
Three base hits: Paperti l . 
Horae rums: Castillo 1. 
Double plays: Alerta 1 por Go van tes 
cerveza de L A T R O P I C A L , qnev y ^perti; v l por C. Morái y Paperti 
Innmgs jugados por los pitchers es u n cúra lo todo. 
E M I N E N C I A 
LA FA2IA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGOHA EL MUHDO ENTERO. 
De que BUS cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100 000 que 
por 
Jacques 9, Hnntuce 4, Gouzález. 
Hits dados & los pitchers: á Jaques 7 
de 1 base y 1 de 8: Á Santuce 1 de 1 base: 
á González 3 de una base y 1 de 4. 
Struck outs: por Jaques 8; F . Morán, 
Santuce y González; por Santuce 1 á Ja-
ques; por González 1 á Jaques. 
Called balls: por Jacques, 5 á C. Mo-
rán 2, Delgado, Laguardia y González; 
por Santuce 1 á B. Padrón; por Gonzálea 
3 á Juques, Cárdenas y Hernández. 
Dead balls: por Jaques 1, á P. Bena-
vides. 
Passed balls: F . Moráa 1. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Utrera0. 
Anotador Oficial: R. S. Mendoza. 
Delegado por la Liga: F . Rodríguez. 
MENDOZA. 
E S T A D O ^ I M 0 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
D E C L A R A C I O N E S 
D E J O S E M I G U E L GOMEZ. 
JVuwa York, Octubre 4. — Don J o -
sé MijfiiH Gómez , ercandidato del 
Partido Liberal á la Presidencia de 
ht Bepdblica tic idibá, lia declara-
do que la libertad ha muerto en C u -
ba, y que el estado actual de aquella 
isla es peor do lo que fué durante la 
dominación española y ailu que du-
rante el periodo más terrible del man-
do del g-eneral Weyler: que el país es-
tá amag-ado de la ruina del Tesoro, 
que si la situación uo cambia se va 
rectamente al régimen del gobierno 
hereditario. 
"He venido á este país-agregó él gre 
neral Gómez-para descansar y respi 
rar el aire puro de la libertad de que 
carece mi patria. Haciéndoles impa 
taclunes falsas el Gobierno ha consen-
tido asesinatos do liberales y las cár 
celes estón llenas de prisioneros polí-
ticos. No so puede esperar justicia de 
Jueces y Magistrados que uo recono-
cen otra ley mas que la voluntad del 
Gobierno. Se nos ha impedido votar 
Esta conducta nos ha obligado á re 
tirarnos de las elecciones. Los fondo» 
públicos han sido utilizados en la 
caiupaüa electoral. E l estado sanita-
rio de la isla es una verciienza. 
•*E1 Gobierno tiene empleados mi 
llares de personas en la Sanidad para 
que voten á su íavor, no para que tra-
bajen. Se ha hecho Imposible el opo 
nerse al Gobierno sin arriesgar la vi 
da ó la libertad. E l Alcalde de la H a -
bana ha sido destituido eu contra de la 
l^y» Y el Ayuntamiento en masa ha si 
do expulsado porque era liberal. Na 
dic se atreve á confesar sus opiniones 
políticas por temor de ser asesinado y 
á dicho íin el Gobierno ha dado la l i-
bertad á criminales empedernidos re-
cluidos en nuestras prisioues. 
"Los Estados Unidos tienen una 
responsabilidad directa en lo que es-
tá pasando en Cuba. Estrada Palma 
sólo puede continuar al frente del Go 
bierno diciendo al pueblo que en ca 
so de desórdenes ó revolución los E s -
tados Unidos enviarian inmediata 
mente tropas para que castigasen á 
los alborotadores y sostuvieran su po 
der. 
"Los Estados Unidos están en el de 
ber de poner término á esta situación, 
la cual si cont inúa por más tiempo, 
nos obligará á acudir al Gobierno de 
Koosevelt formulando aquella peti-
ción. Si los Estados Unidos intervi-
niesen é insistiesen en que las elec-
ciones presidenciales se llevasen á ca-
bo con honradez, se vería quo un SO 
por ciento del pueblo cubano era li-
beral. Es ta inmensa mayoría del pue-
blo odia á Estrada Palma y su opre 
sión mucho más de lo que odiaba á 
Weyler". 
Agregó el general José Miguel Gó 
mez que necesita saber fap que ha de 
cidido la Covención Uberal celebrada 
en la Habana el día 1© del corriente 
y después de enterado pensar deteni 
damente antes de adoptar un plan 
general de acción. 
E L E S T A D O D E S I T I O 
Tokio, Octubre <-EI Consto Priva 
do del Mlkado ha aprobado la orden 
para qne se levante el estado de sitio 
en las plazas de Sasebo, Tsnshima y 
Hakodate. 
E L T R A T A D O D E P A Z 
Hoy ha aprobado el Consejo Priva-
do el tratado de paz con Rusia, con-
certado en Portsnumth. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Kueva Orteans, Octubre 4- Se han 
registrado en esta ciudad 30 casos 
nuevos do fiebre amarila y 2 defun-
ciones. 
V E N T A D E V A L O R E S 
llueva York, Octubre 4.—El martes 
•e vendieron en la B >lMa de Valoras 
de esta plaza, 673,100 bonos y acciones 
de lai principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
MERCADO W T A R í O 
I M P O U T A C I O N 
Procedente de Cádiz, recibieron ayer 
por el vapor-correo espaflol Montserrat 
JOH 8r»8. Zaldo y Comp., la cantidad dé 
5,000 pesos en plata española. 
Ü A S A S D B C A i t l U l O 




LAMPARAS DE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOllá, COMPOSTELA 56. 
L A NORMANDIE 
Esta mafiana, ft las nueve y media en 
tró en puerto el vapor francés L a Nor-
manda procedente de Saint Nazaire 
feros er y Corufia» con ****** y Pa*a-
E L G U S S I E 
Con ganado fondeó en bahía hoy el va-
E L I L L T Y D 
E l vapor noruego de eete nombre entró 
c J ^ l n * e8tA mafi.ftDa' Procedente de Cartagena, con ganado. 
M. A. ACHON 
^ ílade,ra4 A la orden f o n ^ en puer-
to hoy la goleta americana M. A Acho l 
procedente de Mobila. ^ 
B L B A Y A M O 
íam0pricS!,ban0 Salió **** 
GANADO 




Punta Gorda, con8ignado á os señores 
Lykes y hermano, 525 reses! 
Los señores Martínez y Comnañía re-
cib,eron de Cartagena por el va ñor nT 
ruego Jlüyd, 150 anojoíy 2 8 6 ^ 
OaUl-i üla de 83 
Billetea B. Espa-
flol de 5 d 5 ^ V. 
^«X}"6109-111(1 
Centenes á*>.44plau». 
En cantidades., á 6.45 plata. 
Luises á 5.1-5 plata. 
Kn cantidades., á 5.16 plata. 
El peso ameriav> ] 
n > en plata es- l de 1-33% á 1-34 V . 
pafioU ) 
Habana, Octubre 4 de líJOS. 
E n la enfennedad y en la pri* 
s ióu se conoce á lo» amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue» 
na la cerveza, Ninguna como la 
de L A T R O P I C A L . 
S e c c i ó n Mercai i t iL 
L o n j a d e F í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
75 Ci queso Patagrráa, R. H., ?26 qt. 
10 „ ,. „ de 2 lib. $32 qt 
60 „ amontillado Carta Plata, A. Blazque» 
fl2 caja. 
500 lib. embuchado Tío Morcón, 533 qc. 
100 Cf peraa BeHon, |6.25 o. 
40 G[ ginebra Bola, |13 g. 
50 Cl „ f l 2 c 
70 Cj mantequilla Bruno. $45 qt. 
80 Ci tino PoUal de Plata, $6.60 o. 
13 Ci Gran Ponche Español, |15.25 o. 
2 Cx Amontillado Bppíifia, $10.50 o. 
70 Ci sortidaa J . Ruis < > . f i.75 o. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BÜOÜES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 4: 
De Nueva York, en VA días, va», am. Morro 
Cantío, cap. Downs, ton. 6004, con carga y 
182 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Do Punta Gorda, en 2 días, vp. am. Gnsoie, ca-
pitán Hausen, tou. 9*8, con ganado A Ly-
kes y Hno. 
De Cartagena, en 6^ días, vap. ugo. Illtynd, 




Tampico, vp. cub. Bayamo. 
Matanzas, vp. iug. Yanarina. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso, en el vap. ameri-
cano Yucatán. 
Sres. José Nodarse—Guillermo WaJlfein— 
Lizanaga Patrón—María Ber don—Alonso y 
Alegarlo Mendo/a Pernardo Méndez—R. 
Galbratlh y 2 de faoi.—Julio Baleya—Horten-
cia Sierta y 1 de fam.—José Molina—José Es-
trada—Gabriel Rega'do Julio Vetia- Enri-
que Amero—Luisa Mena y 1 de íam.—María 
Alam—Modesto Vega—María Vizquel—Luisa 
y Manuela Gallo—Matilde Mallea—Francisco 
Salé—Petrona Pacheco—Gustavo Saló—An-
drés Camaño—José Gregorio—Nicolás George» 
JuUan Seyof—Catalina Juan—Juana C u r a -
Francisco Román—Leandro Recort—Joaé Gar-
cía—Alberto Marcos Pedro León—Enrique 
Cardona—Francisco Várela Juan García— 
Elias Alam—José Rniz Manuel Fregonel— 
Antonio Vísquet—Juan Torello. 
De N. Ycrk, en el vap. amer. Vigilancia, 
Sres. J. Me Lo val—H. White y 1 de fam.— 
Dolores Qallel y 2 de fam.—Angel Zorauo— 
Manuel Bellido—María Morales—Carlos Villa 
—Federico Soto Manuel Gómez y señora— 
Nicanor Mella—Alborto Luna—Ida Stla y fa-
milia—Charles Snlly Igaaoio Qarduer—E. 
Eduard—Guillermo Gelaberta—Domingo Al -
dao—Armando Vilches—Julio Ramos-Igna-
cio Therley y M. Roche. 
SALIDOS 
Para Key West y Miami, en el vapor ame-
ricano Martinique.—Sres. W. Camps y 5 de fa-
milia. 
Buques con registro alierto 
. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Compañía. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Vwacruz y escalas, vp. am. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenta, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glsnlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Plací, 
Mobila, vp. cuo. Mobila, por L. V. Placé. 
Las Palmaa Canarias, bergantín español Sen-
sa¿, por H. Aatorgut. 
Veracruz, vap. esp. Reina Maria Cristina, por 
M. Otaduy. 
Buques despacliados 
Nueva Orloans, vp. am. Excelsior, por M Kln-
bury. 
Con 67 tes. tabaco, 3 pacas id. y 8000 taba-
coa. 
N. York, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Opa. 
Con 10 bí., 41 paca y 1168 tos. tabaco, 1 bj. 
frutas, 5>á pipotes alcohol, 23 ks. picadura 
0480 cajas de cigarros y 17 a tabacos. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Con 4648 cajas de cigarros y efectos. 
Tamo loo, vp. cub. Bayamo, por Zaldo y Cp— 
De tránsito. 
Matanzas, vp. ing. Yanarina, por J. Delmaí— 
De transito. 
COMUNICADOS. 
S O C I E D A D ANONIMA 
l 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, se cita por 
este medio á los señores accionistas de 
pta Sociedad para la Junta general ex-
traordinaria, que se celebrará el próximo 
lunes 9 del actual, á las cuatro y media 
de la tarde, en Aguila n? 113, en la que 
se darA cuenta de la escritura otorgada 
por esta Sociedad, ante el Notario seflor 
Pedro Galindo, en 20 de Septiembre del 
actual año. \ 
Habana 2 de Octubre de 1905. 
Vidal Morales, Secretario. 
14241 1-4 
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A título de información, y á fin de 
que el público sepa á qnó atenerse so-
bre tan importante y debatido asunto, 
publicamos á continuación el informe 
que la comisión de la Socitié de Chirur-
gie de Par í s ha emitido recientemente 
cobre el poder curativo del suero anti-
canceroso de Doyen. 
En la sesión del 23 de Febrero de 
1004 en la Academia de Medicina de 
Par ís , el Dr. Doyen leyó, una nota en 
la cual manifestaba que en los tejidos 
del cáncer existía un microbio particu-
lar que él denominaba Micro-corcu* Neo-
formanH cuya itiocnlación en los anima-
les provocaba la aparición de tumores 
variados, por cuya razón el había su-
puesto que se trataba del microbio del 
cáncer, y dijo también, que con inyec-
ciones de cultivo de aquel miciobio, de 
una virulencia variable, había tratado 
126 casos de tumores malignos, 21 de 
los cuales los consideraba como co-
rados. 
La Academia de Medicina de Par í s 
no dió importancia á las atircmaiones 
de Doyen. 
Posteriormente, en el Congreso Fran-
cés de Cirugía, en octubre del año pa-
sado, ha sido negada la existencia del 
microbio que Doyen suponía respun 
.sable del cáncer. Pero esto no impidió 
á este cirujano continuar aplicando in-
yecciones á los enfermos que caían en 
sus manos, obteniendo briUnnlen éxitos 
monetarios. Eeciente está todavía el 
pleito de que tanto se ocupó la prensa 
entre un capitalista americano y el in-
ventor de las iuyocciones anti-cancero-
ías. El americano llevó su esposa, que 
padecía de cáncer á consultarse con 
Doyen, y este le aseguró que la cu-
raba, pero que la cura le costaba 
100,000 francos; el americano respon-
dió que estaba dispuesto á pagarlos al 
terminarse la cura, depositando en un 
banco la cantidad exigida por Doyen; 
éste fingió aceptar la proposición, y 
empezó el tratamiento, pero á los po-
cos días, sin que la enferma obtuviese 
ningún;» mejoría, le presentó la cuenta 
al esposo; éste protestó, diciendo que 
aquello no era lo convenido; replicó 
Doyen que su costumbre era cobrar 
adelantado, y al fin, con el deseo de 
ver curada á su esposa, el americano 
pagó los $20,000 con la condición de 
que en el recibo se hiciese constar que 
Doyen quedaba comprometido á curar-
la radicalmente. Así se hizo constar, 
pero la enferma se agravó tanto duran-
te el curso de las inyecciones sucesivas 
que el esposo convencido ya de que no 
tenía remedio, decidió llevarla á su 
país á fin de no dejar sus restos en una 
tierra estraila. La enferma falleció á 
los pocos días de llegar á los Estados 
Unidos, y el esposo le puso pleito á 
Doyen reclamando los $20,000 que él 
consideraba estafados, comprometién-
dose aquél á donar dicha cantidad al 
lustituto Pasteur. 
De la Habana que nosotros sepamos 
se han sometido dos enfermos á ese 
tratamiento. El primero fué la Mar-
quesa de Casa de Calvo, que después 
de haber sido dada de alta como cura-
da, por cuya pretendida cura pagó cin-
co mi l duros, falleció á los pocos meses 
en estado de caquexia cancerosa. E l 
otro es el señor Cristóbal Ferrer, co-
merciante del Vedado, que falleció 
recientemente en París bajo la iníiueu-
cia del tratamiento por el suero. 
Kn la sesión del 14 de Diciembre de 
1904 de la Socielé de CJíiruwjie de Pa-
rís después de una comunicación he-
cha por el Dr. Doyen relativa á la 
suero-terapia del cáncer, aquella docta 
corporación, á fin de saber á qué ate-
nerse nombró una comisión para que 
examinase los enfermos tratados por 
Doyen por medio del suero anti-cance-
roso. Aquella sabia comisión después 
de estudiar detenidamente, durante 
ocho meses, el efecto del suero en los 
enfermos tratados por Doyen, emitió 
sn informe ante la Socicieé de Üñlrurffié 
en la sesión oorrespondiente al 12 de 
Julio último. 
El ilustre Dr. Del befe designado co-
mo ponente por la comisión, se expre-
só en los siguientes términos: 
^Después de la comunicación queM. 
Doyen nos ha hecho el afío últ imo re-
lativo á la suero-terapia del cáncer, ha-
béis nombrado una comisión encarga-
da de examinar los enfermos tratados 
por nuestro compañero por medio del 
suero anti-canceroso, y esta comisión 
me ha elegido como ponente. He aquí 
los resultados de nuestro estudio, que 
se l imita extric.tainente á la cuestión 
terapéutica, dejando á un lado la parte 
bactereo lógica. 
"Entre los 26 pacientes que hemos 
podido examinar, algunos estaban ata-
cados de cánceres muy avanzados; 17 
han estado sometidos á un tratamiento 
considerado como suficiente por M . Do-
yen, y 9 no han recibido sino un nú-
mero corto de inyecciones. Pero nos-
otros no hemos tenido sino 23 observa-
ciones, los otros 3 casos no hemos po-
dido observarlos suficiente tiempo. 
"Los 23 casos pueden descomponer-
se así: 3 casos no operados y tratados 
por la suero-terapia; 5 recidivas t ra -
tadas por el suero sin intervención; 11 
tumores cancerosos iniciales y 4 reci-
divas sometidas á la suero-terapia com-
binada cou la operación. 
"En el primer grupo hemos compro-
bado 3. agravaciones, 2 notablemente 
y ligeramente la otra. Para los enfer-
mos de la segunda categoría ha habido 
5 agravados, en 4 la agravación muy 
acentuada y menos en el otro. En la 
tercera serie hemos notado 9 agrava-
dos y dos en estado estacionario. En 
fin el cuarto grupo nos ha suminis-
trado una curación sin recidiva des-
pués de cuatro años y medio, en un ca-
so de liufo sarcona del teste (1 ) , j 4 
agravaciones rápidas. 
"En resumen sobre 23 observaciones 
utilizables, nosotros contamos una cora 
sin recidiva, 2 en estado estacionario 
y 20 agravaciones incontestables, una 
de ellas muy rápida. Por tanto, noso-
tros estimamos que no hay nada que 
autorice para admitir que el tratamien-
to suero-terapéuticcr preconizado por 
M. Doyen tenga una eficacia aprecia-
ble sobre el cáncer ." 
Después de este imparcial y f '¡¡c.ien-
zudo informe, emitido por una comi-
sión tan respetable y autorizada, queda 
demostrado que las inyecciones de 
Doyen han quedado tan mal paradas 
como las anti-colóricas de Per rán , des-
pués del informe de la comisión fran-
cesa, compuesta de Brouardel, Cha-
rr ín y Albarrán, y en peores condicio-
nes que las anti-tuberculosas de Koch, 
después del informe de Virchow, por-
que Koch par t ía de hechos positivos, 
es decir, del microbio específico de 
aquella enfermedad, que ya estaba ad-
mitido sin discusión en la bactereolo-
gía, mientras Doyen parte sólo de nna 
suposición no sancionada por la cien-
cia. Además, existe ia circunstancia 
diferencial en favor de Koch y Fer rán , 
(1) Nótese que este caso pertenece á la 
categoría, de los que la snero-terupia n-a sido 
combinada con la. ODeración y con esta sóla, 
se han obtenido repetidas curas radicales por 
gran número de cirujaaos sin necesidad de 
suero alguno, 
JÍhonos de Sarcia Cabala para todos los cuitivos* 
Probados por 6 años congran éxito en e^ta isla. 
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Para caña, marca 
Para tabaco, marcas 
NÜM. 5, SÜMATM, VÜELTáBAJElO Y SAMTá ROSA. 
Se preparan abonos de la clase y análisis que se desee,—Materias primas, minerales y 
«nimalcs, para fabricar abonos.—Se dan recetas gratis para fabricar abonos para cualquier 
cultivo.—Con los abonos de GARCÍA ZABALA no hay malos terrenos.—Se regala una magnífica 
colección de folletos sobre el cultivo moderno con fertilizantes y estudio de los abonos.— 
Sobre pedidos, precios, informes, etc. 
de que éstos eran sinceros filántropos, 
en cuyas investigaciones sólo predomi-
naba el interés científico y el amor á 
la humanidad, sin ninguna tendencia 
lucrativa, mientras que el Dr. Doyen 
ha utilizado posteriormente, y á larga 
mano, desde sus primeros experimen-
tos, su preteudido descubrimiento, en 
enfermos desgraciados, que atacados 
de tan terrible enfermedad y ávidas de 
la más ligera esperanza de salvación, 
constituían terreno fértil para las es-
peculaciones interesadas. 
Por consiguiente, de todas las espe-
ranzas basadas en el procedimiento de 
Doyen para la curación del cáncer, 
sólo queda en pie la dolorosa realidad 
de su ineficacia, y la pérd ida de i lu -
siones y dinero para los que á él se 
han sometido. 
DE. FAUSTO. 
"Eoia.—En casa de los señorea L e -
beaulet y O?, calle Bourg—1? Abbé , 
núm. 5, Pa r í s se vende; 
Cajas con suero animla y vacuna an-
tineoplasica del Dr. Doyen. 
Cada caja contiene diez tuvos y re-
presenta el tratamiento anticanceroso 
de un mes. 
Precios por caja: 200 francos. 
Staphilasa yodurada del Dr. Doyen. 
Staphilasabromnrada del Dr. Doyen. 
Proteol: Polvo antiséptico insoluble 
é inodoro, descubierto por el Dr. Do-
yen. 
¥ dos aparatos fotográficos: el nDi -
p l i d " , y el ' 'estéreo-Diplid, inventa-
dos también por el De. Doyen. 
Si DE l i l i E S 
En la sesión celebrada el día 2 tomó 
la Comisión, entre otros, los siguientes 
acuerdos; 
Prorrogar hasta 18 de Noviembre 
próximo, la implantación del nuevo 
Reglamento de Señales que ha de regir 
en todas las Compañías ferrocarrileras 
de la República. 
Aprobar, al Ferrocarril de Mnria-
nao, bajo la&condíciones recomendadas 
por la Inspección general, el proyecto 
de prolongación á Hoyo Colorado. 
Conceder el término de un mes á 
^The Cuban Central Eailways L i m i -
ted", para el restablecimiento del 
apeadero en el barrio de Guayo, con 
el apercibimiento de incurr i r en la 
multa de $25 por cada día que deje 
de cumplir la que-se le previene. 
Autorizar á los propietarios del cen-
tral "San Antonio", para atravesar 
con un ferrocarril de vía ancha del 
servicio particular del citado ingenio 
los caminos públicos de Santa Clara al 
barrio de Ochoa y de Santa Clara á 
Camajuauí. 
Interesar de la Secretaría de Hacien-
da se devuelvun á "The Cuban Cen-
tral Railways L imi t ed" , el depósito de 
$7,000 moneda oficial, que consti tuyó 
para garantir la construcción de 35 k i -
lómetros del proyecto de prolongación 
de su linea desde Rodas á Aguada de 
Pasajeros. 
Autorizar á la sociedad Central "Ca-
rolina',, paro ocupar con un ramal de 
vía estrecha de servicio particular de 
dicha finca, el camino real de Limonar 
á Lagunillas, así como para empalmar 
con la línea de los Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana, en su ramal á Gua-
macare. 
Significar al Departamento de Bene-
ficencia que la Comisión no tiene fa-
cultades para imponer á los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana la obligación 
de cercar su vía al atravesar por el 
Asilo de Dementes de Mazorra. 
Conceder á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el término de tres meses 
para efectuar en su Estación de Palos 
las modificaciones que se indican por 
la Inspección general. 
Desestimar, por improcedente, la re-
clamación del Sr. D. José Sánchez con-
tra el Ferrocarril de Puerto Pr ínc ipe y 
Nuevitas, por muerte de reses de su 
propiedad ocasionada por los trenes de 
•aquella Empresa, según manifestacio-
nes del Reglamento. 
Aprobar á "The Cuban Central Rail-
ways L imi ted" el apeadero que inten-
ta establecer en la línea de Rodas á 
Aguada de Pasajeros en la colonia 
"Amér i ca" , ki lómetro 41, y- la esta-
ciún de la colonia "Carboneras", de 
D. Tomás Díaz, ki lómetro 17. 
Aprobar á "The Cuban Central Rail-
ways L imi ted" el plano que compren-
de el proyecto de apeadero en el cruce 
de su línea cou la de Cárdenas y Júca-
ro, para el trasbordo del p asaje de un 
tren á otro. 
Quedar enterada de la resolución del 
Tribunal Supremo, confirmatoria del 
acuerdo de la Comisión que declaró ser 
obligación de la Compañía del Ferro-
carril de Santiago de Cuba, efectuar 
gratuitamente el transporte de la co-
rrespondencia, eegün loa términos de 
la concesión. 
Remi t i r á la Inspección general, para 
que efectúe la investigación d i s p a e s t í 
por la Ley, respecto al accidente ocnrrl* 
do al Ferrocarril de Fuerte P r ínc ipe y 
JSuevitas, en el crucero San Jacinto, 
kilómetro 67, á consecuencia del cual 
ocurrió la muerte de tres peones y tres 
heridos. 
Beba nsted cerveza, pero pj^ 
do la de L A T R O P I C A L . 
La guajira desdeñada. 
^Vete, pues, lejos de mí, 
que no sufre acción innoble 
quien tiene pecho de roble, 
corazón de euynií ". 
El partido ha propalado 
que enamoras á Belén, 
perjuro, olvidando á quien 
eterno amor has jurado. 
Ciega debí haber estado 
cuando te correspondí; 
y como á burlas así 
paciente no me resigno, 
vete con Dios, hombre indigno, 
"vete, pues, lejos de m í " . 
De tu conducta homicida 
debes de estar satisfecho: 
la ingratitud de tu pecho 
nunca será redimida. 
Goza con la fementida 
mujer que yo creí noble; 
es ra i voluntad de roble 
y palpita con tesón 
en mi pecho un corazón 
"que no suíre acción innoble". 
Has visto en noche sombría 
surgir la nave en el mar, 
y valerosa luchar 
con la tormenta bravia? 
Tal situación es la mía 
con tu proceder innoble; 
pero sufrir sabe inmoble 
cual la nave el vendaval, 
cualquiera lucha moral 
"quien tiene un pecho de roble". 
Restituirte es mi anhelo, 
muerto de mi amor la llama, 
de tu nombre el monograma 
que te bordé en m i pañuelo. 
Y tú, devuélveme el pelo 
y el retrato que te di ; 
y no te acuerdes de mí, 
que por tí no siente penas 
quien tiene sangre en las venas 
"corazón de cuyují". 
FRANCISCO M. MONTESINO 
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novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E E N I Z Z I O 
(Esta novela se vende en "La Moderna Pee-
íla," Obiepol35) 
(CONTINUA) 
—No la defiendas, madre mía. ¿01-
Tidas que esa mujer destruyó mi feli-
cidad? 
—Sí, lo comprendo; pero sufro una 
penosa sensación, como ai cometiéra-
mos una injusticia. Y lueg» no to ocul-
to que Juliana me inspira miedo. Un 
BÓT capai de tanta pasión, cou el alma 
atormentada por el despecho, puede 
considerarse capaz de todo. 
l i inaldo se arrodilló ante su madre 
y la miró con ternura. 
—No temas; nada puede contra mí. 
La señora Elena levantó cou sus ma-
res temblorosas la cabeza de sn hijo, y 
clavando en 61 la vista murmuró: 
— ^ i a acertado Juliana? ¿Amas á 
otra? 
Uo fuga? tinte rosado coloreó las me-
ji l las del joven; se ensombreció so sem-
blante y entristeció su mirada. 
—No, madre mía—respondió en voz 
.|>aja, — tu hijo no amará más porque 
lleva una herida saugrientaeu el alma, 
quo no se cicatriza nunca. Entre la mu-
jer amada y yo surgir ía siempre la som-
bra de Juliana Franchino. 
Y reclinando la rubia cabeza en el 
regazo de su madre, p ror rumpió eu do-
lorosos sollozos. 
V I I I 
Bn el taller de Juliana las mucha-
chas trabajaban charlando alegremen-
te; faltaba la maestra, qae salió por 
encargo de la señora Franehino, y aquel 
grupo de locuelas, unas veinte, en su 
mayoría muy jóvenes, risueñas, atre-
vidas, estaba bajo las órdenes de Ga-
briela, encardada de la vigilancia en 
ausencia de la maestra. 
—No habléis todas á la vez—dijo ás-
peramente en son do amenaza—ó me 
veré obligada á mandaros callar. 
— Miren la t irana—exclamó una mo-
renilla de nariz remangada y vivara-
cha como un paje,—¿qaiéa habló! la 
más alegre y loca de todas. 
—Es verdad — respondieron á coro 
otras tres ó cuatro muchachas, —quisié-
ramos que siempre nos vigilaras tú. 
Gabriela, apaciguada, sonrió, repli-
cando: 
— Pero si la maestra 6 el principal 
entran de improviso, bonito papel se-
ría el mío. 
—Echanos la culpa á nosotras—re-
puso la morenita,—porque no deseamos 
que te r iñan. Además, no hay peligro 
(Je que nos sorprendan. La señora Bez-
zolu tiene caminata para rato, y la se-
ñora Juliana se ocupa únicamente del 
Carnaval. ¡Tengo tantas ganas que lle-
gue para mover las piernas! 
Las demás rieron estrepitosamente. 
—¿No has bailado aún? - p r e g u n t ó 
Gabriela. 
—Sí, dos veces me llevó mi rubio al 
Círculo de la Amistad. 
—Creí que lo habías dejado—excla-
mó una apreudiza que reía siempre á 
fin de enseñar una bellísima dentadu-
ra—es tan largo, tan es túpido. . . 
—Por eso me gusta. Si fuera listo no 
le podría zarandear como lo hago y no 
tendría autoridad sobre 61. Hay que 
'ios amigos"} ¿verdad, saber elegir 
Gabriela! 
Esta asintió, riendo con malicia. 
— A propósito de elección: ¿sabéis 
quién tiene muy buen gasto?- inte-
r rumpió Delia, la jorobadita, que, sin 
preocuparse de su imperfección física, 
mostraba una travesura endiablada. 
—¿Quién! — preguntaron á coro las 
obreras. 
—Adivinarlo. 
—Pronto, pronto, no nos intrigues; 
apostaría á que no se trata de ninguna 
de nosotras. 
—Acertaste; nosotras hemos do con-
tentarnos con lo que rechazan las de-
pendientes. 
Menudearon las exclamaciones. 
—Te contentarás tó, que pareces un 
tirabuzón. 
— Yo conozco algunas que nos envi-
dian. 
—Tase relamerían algunas si tuvie-
sen el mío.. . 
—Vaya, basta, basta —grito Gabrie-
la;—la conversación va siendo dema-
siado libre, y me enfadaré seriamente. 
Y luego volviéndose á Delia: 
—En resumen, ¿de quién hablas? 
—De Tilde, que tiene nn amante, 
como ella se lo merece. 
Gabriela sufrió una violenta sacu-
dida. 
Las muchachas no pudieron conte-
nerse. 
—¡Ahí ¡la inocente, la tierna palo-
mal 
—¡La Cándida, lasantita! 
—La propongo como modelo. 
—¡Y se avergüenza si la requiebran! 
—¡Basta! — repit ió por tercera vez 
Gabriela. 
Y frunciendo el ceño, dijo severa-
mente á Delia: 
—iCon que aseguras qua Tilde tiene 
un amante! 
—La he encontrado dos veces con él; 
la primera en los soportales; pero como 
había tanta gente pensó que me enga-
ñaba, ayer en la plaza Real la v i por 
segunda vez perfectamente, y la seguí 
á distancia. Hablaban bajito é iban tan 
juntos, que se tocaban. E l es rubio, al-
to, usa barba y viste con elegancia. En-
traron en la casa doede vive Tilde, 
pues seguramente ésta querría darle al-
guna caja de guantes. 
Las obreras rieron de buen grado, 
guiñándose los ojos unas á otras. 
Sólo Gabriela permaneció seria, con 
loa labios lívidos y contraídos. Aque-
lla noticia la inquietaba, la ofendía. 
¡Tilde un amante! ¡Cómo, si cuando 
intentó entablar con ella amistad, mos-
trándose pesarosa de la escena aconte-
cida en la tienda el primer día, y poco 
á poco llegó á hablarle de Claudio, la 
joven, conteniendo los sollozos, casi se 
encolerizó! 
—Si no quieres que rae enfade conti-
go, no me hables de ese hombre, n i de 
ningún otro. No estoy en la tienda 
por ostentación que me pueda valer un 
amante, y sí para ^ganarme honrada-
mente el pan de los míos, y porque he 
encontrado en Juliana una mujer bue-
na y ditcna. Así, pues, renuncia á tus 
propósitos que me ofenden y dañan . 
¡ A h ! ¡qué lindamente sabía fingir la 
bribonal Pero ahora era cosa de ver-
se cara cara. Antes convenía asegu-
rarse de la certeza de lo que Delia de-
cía. Las muchachas, viendo nublada 
la frente de Gabriela, indicio de gran 
tormenta, callaron. Pensaban que é s -
ta tenía celos de la suerte de Tilde, y 
en el fondo del corazón se regocijaban 
adivinando el despecho de su compa-
ñera. 
Las obreras salían ordinariamente 
media hora antes de cerrar la tienda y 
Tilde abandonaba la últ ima su pnesto, 
deseosa de ponerlo todo en orden y por 
si Juliana la necesitaba. Aquel d ía la 
hermosa guantera se mostraba nervio-
sa é impaciente. 
Tilde, eu la mañana siguiente á Na-
vidad, al entrar en la tienda se apesa-
dumbró, oyendo decir al señor F ran-
chino que Juliana seencontra enferma. 
—¿No será de cuidado?—preguntó la 
joven con interés. 
—No, no. 
—¿Podré verla? 
— E l módico ha prohibido que la 
molesten. 
Durante dos samanas Juliana no 
apareció en el establecimiento; pero se 
sabía que mejoraba. 
Excepto al señor Franchini, que se 
multiplicaba de la tfenda á la casa y 
de la casa á la tienda, lo menos veinte 
veces al día, la enferma se negaba á 
ver á todo el mundo. Por último, una 
mañana Juliana reapareció. Tilde al 
verla no pndo contener una exclama-
ción de sorpresa y alegría. La enfer-
dad, en lugar de alterar el semblante 
de Juliana, parecía haberla rejuveneci-
do y perfeccionado. J amás vió Tilde 
sn tez tan rosada, ¡sus ojos tan relu-
cientes y sus labios tan frescor 
(Coni inmrá) 
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Contestación al canto. 
Esto ha hecho, mi compañero, mi 
•migo queridísimo, el veterano Triay, 
t rás de las insinuantes irases que le 
dedicaba en mis Habaneras de ayer. 
La carta que de él recibo, mano á 




¿Estás loco! ¿Te atreves á publicar 
que te he ofrecido un soneto diciendo 
por qué soy andaluz, sin parar mientes 
en que sería uno más, rapsodia triste 
de aquel hermoso que dió á luz el Jíe-
raido de Madrid y ha recorrido, entre 
alabanzas, medio mundo? Nó, hombre, 
nó, yo no te he ofrecido ese soneto; es 
decir, te he dicho que lo escribiría, pe-
ro para tí solo. No quiero entrar en la 
liza como un cadete, haciendo pujos de 
poeta, para competir con nadie. M i ál-
timo alarde en ese sentido ya sabes el 
triste fin que tuvo. Además ¡qué pue-
do decirte en mi soneto! ¿Qué soy an-
daluz? Pues eso lo saben ya hasta los 
niños de pecho. 
Ahora, si quieres saber por qué, 
queriendo tanto como quiero á Cuba, la 
tierra de mis amores no extinguidos y 
la cuna de mis hijos y mis nietos, sigo 
siendo andaluz, t« lo diré en secreto: 
lo soy y lo seré, porque uo ha decreci-
do mi admiración por aquellos que 
sembraron de cármenes y palacios no 
igualados en parto alguna, el suelo de 
Andalucía, y cuya sombra me parece 
que aún vaga por Cádiz, por Jerez, por 
Málaga, porJaóu , por Medina, por Cór-
doba, por Granada, cantando con lágri-
mas la pérdida de su risueño edén. Y 
porque mejor lo entiendas, te lo digo en 
Verso, en el adjunto soneto; pero á tí 
sólo, porque no vaya alguien á creer 
que por admirar á los mahometanos, 
he dejado un solo momento de ser cris-
tiano viejo. 
Ahí tienes el soneto, y....¡al cesto con 
él! 
Tu amigo y compañero 
José E. Triay. 
S O Y A N D A L U Z 
¿Por qué soy andaluz? No porque ciña 
la faja á la cintura con donaire, 
no porque rae maree con el aire 
de una moza del barrio de la Viña; 
no porque el calafiés brinde á una niña 
y aplauda si lo pisa con desgaire, 
ni porque, prevenido y al socaire, 
lleve navaja y con mi sombra rifla. 
Soy andaluz, porque la sangre hirviente 
de los hijos de Agar quema mis venas 
y por Andalucía sufro y muero; 
y cual ellos, llevándola en la mente, 
palacio es de mis dichas y mis penas, 
que odio cual ellos y cual ellos quiero. 
Muy inspirados, verdad! 
Prosa y verso, todo respira en esas 
líneas la lozanía de un espíri tu nostál-
gico, llenó de amor al terruño y con 
todo el entusiasmo, todo el calor, todo 
el sentimiento de los hijos de aquella 
fierra de luz, de música y de poesía. 
Gracias al amigo y un abrazo al com-
pañero por la distinción de que me ha-
ce gracia dejando á estas Habaneras las 
primicias, en la publicación, de su 
l indísimo soneto. 
* 
» » 
Los que vuelven. 
En el Morro CasÜe han llegado esta 
mañana, entre un numeroso pasaje, 
muchas y muy conocidas personas de 
la sociedad habanera. 
Dos jóvenes y simpáticos matrimo-
nios, Gabriel de Cárdenas y Elena He-
rrera y Colás de Cárdenas y Nena Ario-
sa, pertenecientes al gran mundo ha-
banero. 
La señora ranchita Pastrana de F i -
gueras con sus lindas hijas, Orosia y 
Lolita, galas encantadoras de nuestros 
salones. 
El sefior Miguel Alv j rado con su 
numerosa familia. 
Y los señores Antonio del Valle, Fe-
derico Zaldo y Vicente M . Julbe. 
También ha llegado en el Morro Casi-
le, tras una corta ausencia, el d is t in-
guido periodista americano Mr. Eme 
ry, representante en esta Isla de la 
Prensa Asociada de los Estados Uni-
dos. 
A todos va con estas líneas mi salu-
do de bienvenida, 
w V » 
Una boda. 
La de la bella señori ta Mar ía Luisa 
García y el joven Manuel Martínez, 
señalada para el sábado próximo, á las 
ocho de la noche, en la iglesia parro-
quial del Angel. 
Agradecido á la invitación. 
* 
» * 
Debo un saludo á un compañero. 
. Se trata de Nicolás Bravo, el s impá-
tico Bravito, mi amigo de siempre, que 
vuelve á la Habana después de una 
larga estancia en su amada tierra 
oriental. 
Trae preparados el antiguo colega 
su lápiz y su carnet para dar mano, de 
nn rnomeato á otro, á sus trabajos pe-
riodísticos. 
Seguramente se encargará Bravito de 
las crónicas sociales de un diario de la 
mañana. 
¡Cuántos lo celebrarían! 
Dos días restan, el de hoy y el de 
mañana, para que los poseedores de 
localidades en los Conciertos H i s t ó r i -
cos puedan canjearlas por otras nue-
vas. 
El que así no lo haga—según pre 




El gran poeta Heredia que acaba de 
morir en Par ís tenía en esta ciudad, y 
también en la de Matanzas, muchos y 
distinguidos familiares. 
Es una gloria que desaparece. 
Todos sabrán que el ilustre autor de 
Los Trofeos ha sido el primer cubano 
que pudo alcanzar el alto honor de 
pertenecer á la Academia Francesa. 
Están de luto, con pérdida tan dolo-
rosa, las letras patrias. 
» » 
Hoy, San Francisco. 
Está de días la hermosa Condesa de 
Buena Vista, née María Francisca 
O'Keilly, orgullo y admiración de 
nuestra sociedad. 
Y celebran también su fiesta ono-
mástica damas tan distinguidas como 
Faiichita Marty de Hernández Miyares, 
Paquita Alvarez de Crusellas, Francis-
ca López Trigo de Dihigo, Paquita 
Rojas de Astudillo, Panchita Pastrana 
de Figueras y Panchita Suárez de 
Alonso. 
Del grupo de Franciscos, muy nu-
meroso, ha ré mención de los más cono-
cidos en nuestros círculos sociales. 
El señor don Francisco Palacio Or-
dóñez, digno presidente de la Asocia-
ción de Dependientes. 
El respetable caballero, presidente 
del Casino Español, señor don Francis-
co Gamba. 
Un sportman muy simpático y muy 
espléndido, Panchito Tabernilla, el 
opulento caballero que goza de tantas 
relaciones en nuestros círculos sociales. 
El sefior Paco Ruz y su hijo el joven 
Ftangoü Ruz, ambos tan conocidos y 
tan estimados en la alta banca y en la 
buena sociedad. 
El ilustre doctor Francisco Cabrera 
Saavedra, 
Otro facultativo de notoriedad, el 
doctor Domínguez Roldán, Panchón 
Domíuguez, como todos le llaman fa-
miliarmente. 
Un eminente clínico, honra de 
nuestra cieucia médica, el doctor Fran-
cisco Zayas. 
Y otro médico, jóven y de reputación 
envidiable, el doctor Francisco Lore-
do. 
Los señores Francisco Mediavilla, 
Francisco Aluija, Pancho Baguer, doc-
tor Francisco Díaz Piedra, Panchi t ínúe 
Cárdenas, Francisco Fernández Mira y 
el Inspector de las Escuelas Públ icas y 
antiguo compañero del periodismo 
Francisco Coronado. 
También está de días Paco Fuentes, 
el notable actor que mañana, desde la 
escena de Payret, hará su primera apa-
rición ante el público habanero. 
Mis felicitaciones á todos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Es la mejor para embellecer á 
señoras y caballeros. 
De venta en " E l Encanto," 
Galiano y San Rafael, y "Los 
Precios Fijos", Reina 7. 
DEPOSITO: M U R A L L A 14^. 
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FIESTA RELIGIOSA 
Con mucha esplendidez se han cele-
brado en la parroquia de Guadalupe 
por la M . I . Archicofradía del Santísi-
mo erigida en dicha parroquia, los cul-
tos correspondientes al Jubileo Circu-
lar, desde el 25 de Septiembre hasta el 
domingo próximo pasado, en que tuvo 
efecto la solemne festividad con gran 
concurrencia de cofrades y fieles, eje-
cutándose por la orquesta que dirige el 
reputado profesor señor Pacheco la bo-
nita misa de Bórdese y habiendo pro-
nunciado un elocuente discurso el d is -
tinguido orador R. P. A r b 16a, S. J . 
Por la tarde del mismo coiningo se 
verificó la procesión del Santísimo por 
las naves del templo con lucido acom-
pañamiento. 
Merece toda felicitación la Directiva 
de la Archicofradía, y muy especial-
mente su digno Rector señor don An-
drés Segura y Mayordomo señor don 
José Casa nova y Armenteros por el 
empeño culto, como también el digno 
párroco presbítero señor don Miguel 
de Hoyos, á quien con motivo de ha-
ber sido sus días el 29 del pasado, le 
fué ofrecida por una comisión d é l a Ar -
chicofradía un elegante cuadro espre-
sivo del reconocimiento y car iño que le 
profesa por su proceder desinteresado 
y entusiasmo en pro de la misma. 
LOS BUENOS, 
FEONTONJAI ALAI 
Desde el jueves 5 del presente, á las 
tres de la tarde, quedará abierto el pr i -
mer abono por diez funciones, de la 
temporada que dará comienzo el próxi-
mo domingo. 
A los señores que conservaron su 
abono hasta el final de la anterior tem-
porada se les reservarán sus localidades 
hasta el sábado 7, á las diez de la ma-
ñana. 

















Pendientes de con- Bravo. 
trata. Pantaleón. 
Petit. Pendientes de con-
I rún . trata. 
Urbieta. 
Habana Octubre 3 de 1905. 
E L ADMINISTRADOR. 
BE LA GUARDIA RURAL 
ROBO 
En Unión de Reyes y en momentos de 
ser conducida en un carretón la caja de 
valores del señor Emilio Pérez, dueño 
de la tienda del ingenio Conchita, fueron 
sustraídos trescientos sesenta centenes. 
Ha sido detenido el conductor del ca-
rretón y varias personas riiás por consi-
derarlas complicadas en el hecho. 
UN MUERTO 
En Máximo Gómez fué muerto por un 
disparo de arma de fuego Cándido Cár-
denas. 
El Juzgado conoce del hecho y se prac-
tican las investigaciones del caso. 
OTRO DETENIDO 
%¡i Güira de Melena fué muerto de una 
puñalada Remigio Hernández. 
El hechor se nombra Ramón Elejalde 
y ha sido detenido por la policía. 
HERIDOS 
En Cárdenas ha sido herido grave 
por una descarga eléctrica Miguel Mata 
Bermñdez; y leves Miguel Pérez Quesa-
da, Adolfo Pérez Corcho y Juan Vera 
Suárez. 
DEMENTE 
En San José de los Ramos ha sido cap-
turado el demente José Quirino Morejón 
que en 12 de Agosto de 1902 se fué del 
Asilo General de Enajenados. 
mu ni 
Detenciones y servicios realizados por la 
Guardia Rural, durante el mes de 
Agosto de 1905, con expresión de las 








Desorden público 40 
Atentado 5 
Juegos y rifas — 69 
Abusos deshonestos 1 
Rapto 84 
Reyerta 183 
Daños á la propiedad 12 
Amenazas condicionales 25 
Requisitoriados 9 
Portar armas 43 




Embriaguez y escándalo 10 
Disparos 8 
Infracciones varias 6 
Faltas á la autoridad 12 
Injurias 2 
Desacato 4 






Presos conducidos 324 
Citaciones judiciales 1156 
Auxilio a las autoridades 71 
Auxilio á particulares 107 
Auxilios en incendios 4 
Animales entregados á las Au-
toridades 10 
Animales entregados á sus due-
ños 1 
Armas ocupadas 1 
Total 1740 
Total general 2345 
EMIGRANTES!! 
Vienen de al lá , d© buenas tierras, gimiendo c a r i ñ o s per-
didos, rumiando recuerdos tiernos, lloriqueando amores tr is-
tes 
Dejan a l lá l a casa que los c o b i j ó , el soto dondo j u g a r o n a l 
corro do n i ñ o s , á l a comba de zagales y a l tute arrastrado de 
nioectones Y a q u í ¿ q u e les espera? 
Muchos infortunios y una sola c o n s o l a c i ó n : l a m á q u i n a 
de coser Standard, que vendemos por un peso semanal y sin 
fiador, y l a m á q u i n a de escribir Mammond que vendemos á 
plazos. Con cualquiera de ambas m á q u i n a s puede ganarse la 
vida un pobre. 
JÍivarez, Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
bit 67Mjrl 
no tener recursos con que atender á su 
asistencia médica. 
E N T R E F A M I L I A R E S 
La blanca María Valle ^Fernández, ca-
sada, y vecina de la estancia Jibacoa, fué 
asistida en el centro de socorro del se-
gundo distrito de una lesión en la nariz, 
que le causó casualmente su señor pa-
dre al estar ella discutiendo con su es-
poso. 
A su vez don Modesto Valle, padre de 
la lesionada, se ha querellado contra su 
yerno Perfecto Yera, de haberle pecado, 
causándole escoriaciones en la cara de 
pronóstico leve. 
El juzgado correccional del segundo 
distrito conoce de este hecho. 
ROBO 
En la carnicería establecida en la calle 
de las Damas y en circunstancias de ha-
berse quedado al cuidado de ella, una me-
retriz, pues el dependiente Fernando 
Sachez había salido á llevar unas libras 
de carne que le pidió un moreno descono-
cido, se cometió un robo consistente en 
150 pesos plata española, y 175 pesos en 
luises y centenes, que en la carpeta del es-
critorio dentro de una cajita guardaba el 
encargado del establecimiento don Ale-
jandro Busto. 
El dependiente Sánchez al regresar á 
la carnicería, encontró que con el hacha 
de picar carne habían violentado la ce-
rradura de la capeta llevándose la cajita 
con el dinero. 
La policía practica investigaciones pa-
ra el esclarecimiento de este hecho. 
LESIONES G R A V E S 
Ayer tarde, en la calzada de Cristina 
frente á la Estación del Ferrocarril del 
Oeste, fué arroyado por un carro que 
conducía el panadero Manuel Menéndez, 
el empleado del departamento de la l im-
pieza de calles, Justo de los Dolo-
res Valdós, causándole lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo, de pronóstico 
vrave. 
E l vigilante nóm. 56, que presenció lo 
ocurrido, dijo que el hecho había tenido 
lugar por imprudencia de Menéndez que 
llevaba el carro á toda velocidad. 
El Ldo. señor Landa, Juez de Instruc-
ción del Oeste, conoció de este hecho; y 
dispuso que Menéndez ingresara en el 
Vivac sujeto al procedimiento que aca-
baba de iniciarse. 
Q U E M A D U R A S 
í n el Centro de Socorros de la 3' De-
marcación fué asistido anoche el menor 
mestizo Arturo Bartay Aspray, de 8 
meses y vecino de Rayo 102, de quema-
duras de 1" 2? y 3er grado diseminadas 
por diferentes partes del cuerpo, de pro-
nóstico menos grave. 
Estas lesiones se las causó, segón mas 
nifestación de sus familiares, con una-
planchas que estaban en un anafre encen-
dido. 
Noticias varias 
Trabajando con una sierra en la car-
pintería, calle de Manrique y Zanja, el 
operario Francisco Piedrahita, se causó 
un herida en el dedo anular de la mano 
derecha que fué calificada de pronóstico 
menos grave por el facultativo de guar-
dia en el centro de socorro de la segunda 
demarcación, que lo prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica. 
Cortaudo con un cuchillo un pedazo de 
cuero en la talabartería aEl Estribo", el 
mestizo Eulogio González, vecino de Cu-
ba 27, se causó una herida en la región 
antibraqueal izquierda, de pronóstico 
leve. 
El hecho fué casual. 
Evaristo Chcnar Alvarez, albañil y 
vecino de Esperanza 71, al tratar de des-
prender una tabla del techo de la casa 
Obrapía 24, donde estaba trabajando, tu-
vo la desgracia de caerse, causándose una 
lesión de pronóstico gr..ve. 
La policía procura la captura del blan-
co Julián Gallo, el cual es acusado por 
don José Butres Fernández, dueño de la 
cajonería Amistad 118, de haberle hurta-
do varias herramienta» de carpintería, 
mientras lo tuvo colocado en su estable-
cimiento. 
CRONICA DE POLICIA 
M U E R T E M I S T E R I O S A 
En el hospital nílm. 1 talleció ayer un 
individuo de la raza blanca nombrado 
Ricardo Rodil, vecino de Zulueta núme-
ro 38, que había ingresado en dicho esta-
blecimiento el día anterior, atacado de 
una castro enteritis, originada según la 
observación hecha por una sustancia t ó -
xica. 
Inocencio Riapedre, vecino ctela fonda 
y posada • 'El Bazar", calle de Zulueta 
38, que fué quienJlevó al hospital á Ro-
dil , informó á la policía, que dicho indi-
viduo lo fué á ver á su casa, diciéndoie 
que se sentía mal, desde que habla toma-
do una copa de cognac, con unos amigos, 
pero sin saber cómo ni cuando. 
E l cadáver de Rodil fué remitido al 
Necrocomio á disposición del Juzgado de 
Instrucción del Oeste. 
S U I C I D I O 
La menor morena Dominga Díaz He-
rrera, de 16 años, domicialada en la calle 
del Rastro n ú n u 4 , trató ayer de suici-
darse impregnándose en alcohol las ropas 
que vestía y pegándose fuego con la lla-
ma de un fósforo. 
Varios vecinos y los familiares acudie-
ron en auxilio de dicha joven apagándo-
lo las ropas incendiadas, pero no sin que 
antes sufriera quemaduras graves en casi 
todo el cuerpo. 
La Díaz Herrera dijo que atentó con-
tra su vida por estar muy triste, al cum-
plir ayer un año de la muerte de su ma-
dre, y por el maltrato que recibe de su 
madrina Encarnación Díaz, del propio 
domicilio. 
La policía levantó acta de este hecho, 
y remit ió al hospital á la pacienta por 
El blanco Pedro Vázquez López, acu-
sa ante la policía del delito de adulterio 
á su esposa Carmen Losada Pérez. Esta 
desde hace días abandonó el" domicilio 
conyugal, ignorándose dónde se encuen-
tra en la actualidad. 
En la ca«>a de salud ' 'La Bonéfica" in-
gresó ayer Manuel Suárez Suanes, vecino 
del tejar "La Paila", el cual tuvo la des-
gracia de causarse ünn herida grave, al 
estar cosiendo una correa con un punzón. 
A l caerse de un caballo el blanco Gre-
gorio Toledo Hernández, vecino de la 
finca "Sun José", se causó una herida 
grave. 
El lesionado ingresó en la casa de sa-
lud "La Purísima Concepción", por ser 
asociado del "Centro de Dependientes". 
Policía del Puerto. 
El vigilante número 8 de la policía del 
puerto Carlos B. Lima, ocupó tres cuchi-
llos á Manuel Brito, Juan González y 
Francisco Pérez, á bordo del vapor Mont-
serrat. 
O A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Tres tandas esta no-
che en el popular Albisu. 
A las ocho: E l pobre Valbuena. 
A l a s nueve: E l alma del pueblo. 
A las diez: La Czarina. 
La primera y segunda por Clotilde 
Eovira y la úl t ima por Carmen Fernán-
dez de Lara. 
El lleno es seguro. 
Se ensayan con gran actividad las 
preciosas zarzuelas en tres actos Las 
hijas de Eva y Adriana Angot. 
E l viernos, gran novedad: debut de 
la primera tiple cómica señori ta Luisa 
Arregui con las zarzuelas La Cuna y 
E l mozo crúo. 
En Mart í últ ima función de hi Com-
pañía Dramática del señor Alonso. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actos La Dolores. 
Y en Alhambra va á segunda hora 
Batalla de tiples, la obra de la tempo-
rada, y á las ocho. E l futuro President*. 
FELIZ LLEGADA.—Hoy es d ía de j ú -
bilo par» "La Filosofía", de la calle 
de Neptuno, esquina á San Nicolás, y 
júbi lo motivado, porque tras largos me-
ses de ausencia, ha entrado por las 
puertas de aquella casa, tan favorecida 
por el mundo elegante de la Habana, 
su copropietario, el s impático, activo 
y bien querido señor don Vicente Díaz. 
Y como si no fuera bastante motivo 
de satisfacción la llegada del socio ge-
rente, que ha recorrido medio mundo 
para que nadie pueda alzarle el gallo á 
"La Filosofía" en lo que respecta á 
novedades en géneros para invierno, 
he aquí que tras él ha llegado el em-
pleado inteligente y copar t íc ipe en los 
negocios de la casa, don Angel Prados 
y Gómez. 
Díaz y Prados, cada cual por su 
rumbo diverso, han hecho de sus via-
jes una Odisea que ni la de papá Ho-
mero, y todo ipaia qué! Pues para que 
"La Filosofía" uo deje de ser ni por 
un minuto, el imán de las damas haba-
neras que visten con arreglo á los cá-
nones de la moda, y encueutreu todas, 
para las grandes fiestas de la risueña 
estación inverual á que nos aproxima-
mos, telas que no ceden en belleza y 
gusto á las que se luzcan en las reunio-
nes del gran mundo en Par ís , Londres, 
Berlín y San Petersburgo. 
Para lograr eso, Díaz y Gómez han 
viajado, uno por Inglaterra y Alema-
nia; otro por Francia y Suiza, y am-
bos escogiendo lo mejor de lo mejor, 
para orgullo y gloria de " L a Filoso-
fía" y satisfaccióu de sus elegantes fa-
vorecedoras. 
UN "PÜINADO" AL AIRE LIBRE.— 
Dando á una moza palique 
al pie de maciza reja, 
topé en obscura calleja 
con mi peluquero Enrique. 
Y aunque el Amor lo cegaba, 
díjomt al verme pasar: • 
—Como mi oficio es pelar, 
estoy pelando la pava. 
Jacobo Dz. Santli. 
CAJAS.—Júpiter Tenante guardaba 
la caja de los truenos; Pandora poseía 
una caja en la que se encerraban todos 
los males; una buena caja armónica es 
el secreto del méri to de los pianos; 
juegan los niños con cajitas de solda-
dos de plomo; la caja (ó tambor) de la 
tropa dobla y redobla, y con los dobles 
anuncia penas y con los redobles ale-
grías. Pero esas y otras muchas cajas 
4qné son, para guardar caudales, al 
lado de las que fabrica la Hal l Safe C0, 
que vende en su escritorio de Merca-
deres, 19, don Luís Aguirre . 
¡Nada! ¡nada! ¡nada! 
Es- PA(;O DE UX AMOR FINO. — 
—¡Ay, Eosa, cuánto te adoto ! 
En t í acaban mis qnerellas! 
De mi vida eres tesoro! 
—¿Sí? Pues polvos Botón de Oro, 
para mí, compra á Crusellas. 
UNA BOLSA DE ORO.—Al salir ayer 
de la Maison de Blanc una distinguida 
señorita de la sociedad habanera, pró-
xima á contraer matrimonio, dejó olvi -
dado en el carruaje que la condujo 
has'ta su casa de la calzada de San Lá-
zaro número 221 un bolsillo de oro, de 
gran tamaño, mucho valor y delicado 
gusto. 
Contenía tres luises, varias monedas 
de plata y un pañuelo. 
Se trata deuu presente de boda. 
Esta mismá circunstancia, que redo-
bla el valor de la prenda, produce á 
la bella señorita contrariedad mayor al 
verla extraviada. 
Se gratificará con toda generosidad 
á quien se sirva devolverla en la casa 
expresada. 
¡CA! HOMBRE, ¡c i !—Creía usted, 
porpue vió el lunes escasos en frutas 
los estantes en que descansan coqueta-
mente, como hadas del reino de Pomo-
na, las ricas frutas que recibe y vende 
El Anón del Prado, que eso podía du-
rart Pues vea cómo se ha equivocado, 
visitando el renombrado establecimien 
to de Prado, 110, entre Neptuno y V i r 
tudes. A rey muerto, rey puesto, dice 
el adagio, y á fruta ida, fruta venida. 
Es verdad que faltan, ó poco menos, 
los anones y que la guanábana tampo-
co abunda: pero entre pifias, plátanos, 
mameyes, aguacates, naranjas limas y 
guayabas del Perú, verá allí la pera de 
agua que se deshace, en la boca, el só-
lido melocotón, la exquisita uva, la r i -
ca ciruela y la naranja sin semilla, y 
convendrá, después de verlo, en que 
aquello es el verdadero, el legít imo 
reino de Pomona. 
QUÉ MÁS QUIERES?— 
—Quieres que entone cantares?... 
Quieres que te cante endechas?... 
Quieres que susurre amores 
arrimadito á tu reja?... 
Quieres que de hinojos jure 
por nuestra abuelita Eva 
que son tuyos mis suspiros 
y que son raías tus penas? 
No quieres eso? Quó quieres? 
—Que no me dés más jaqueca; 
qu^fumes un cigar rillo 
japonés de L a Eminencia 
y que dejes tus suspiro» 
quietos en las entretela»! 
PERDIDA.—Se suplica á la persona 
que haya encontrado un portamonedas 
conteniendo cierta cantidad en plata 
española, lo devuelva á su dueña , en 
Compostela 113, cuarto número 11, 
donde se le darán las señas del porta-
monedas y la cantidad que contiene. Se 
perdió en «1 trayecto comprendido des-
de ü ' E e i l l y 36, Agn ia r , Amargura, 
Habana, Muralla y Compostela, hasta 
Belén. 
Será una obra de caridad la que ha-
cen, por tratarse de una pobre que iba 
á entregar un dinero que no era suyo. 
LA NOTA FINAL.— 
—iCómo sigue el amigo López! 
—Mejor, muchísimo mejor. 
—¿Desde cuándot 
—Desde que su médico se ha ido á 
veranear. 
Se solicita 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1853 i oo 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a5, 
49 
ana criada de mano, que sepa bien su obliga-
ción. No se quiere recien llegada Vedado ca-
He E . entre 11 y 13. Sueldo 3 luises. 
14237 ltr4 3m-5 
GALICIA! 
J U -A. JiT H- I ' V E ! n o 
PRÓLOGOS 
DE 
Manuel Curros Enriques 
T DB 
Atanatdc Rivera» 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunaaio Rivero. DIABIO DE LA 
MARINA. 
L a Campana, Kg-uio 7. 
Magníficas babitaciones á precios módicos, 
doede encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las babitaciones como en ninguna da 
su clase. Entrada á todas ñoras. 13385 26-t213 
Dr. José R. Vlllaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N 38^, ESQUINA á AQUI AS 
Consultas: de í> á 11 y de 1 á 4 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 sb 
A S O C I A C I O N 
I P i i É U f i 
DE LA HABANA 
Comisión de obras-Secretaria, 
C O N C U R S O 
Por acuerdo da esta Comisión, sancionado 
por la Directiva de la Socidad, se saca á con-
curso los dibujos ó modelos para los TRABA-
JOS DE HIERRO FORJADO que se necasitaa 
ejecutar para el edificio que se está constru-
yendo para Centro Social. 
E l Pliego de Bases y la Memoria Técnica, 
que se relacionan con el concurso que se anun* 
cia, estAn de manifiesto en esta Secretaría, to-
do los días laborables de S ¿ 10 de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, A 
cuyas horas los podrán examinar aquellas 
personas que deseen tomar parte en el con-
curso. 
Los trabajos y proposiciones se recibirán en 
esta Secretaría, hasta el día 2 de En ro pró-
ximo, en cuya fecha se cerrará la admisión. 
Se recuerda á las personas interesadas en 
los Concursos anunciados anteriormente, pa-
ra la DECORACION, v la CRISTALERIA del 
referido Cemro en construcción que la fecha 
eu que quedarán cerrados estes, son los días 
10 v 17 del mes corriente. 
ñabana 2 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio, F . Torrens. 14093 tO-2 ml-3 _ 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O UO 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS T 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E P ü 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país e impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISíTOá de frutas 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SAND WICHS; CHOCOLATE SI PERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES FI -
NOS, secos y en almíbar, LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por filtimo, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios rio esta casa no han futri-
do alteración. 
C-1836 alt 1 oc 
el ím mejor y m 
pnroíe l aE lo ja TeñMo á Cutía 
IMPORTADORES: 
Romagcsa y Comp. 
140 15 alt 13-199 
49 U Ü ^ A N A 
a 1.S23 1 00 
DR. A. S U M I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
E^specialisla en eníermedades de las Sras. 7 
de los niños. 
Cura las dolercia« Hama-ias quirürgica? sin 
nocesidad de OPERACIONiíS. 
Consultas de una < tres,—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C.1490 155 -19jl 
UííIOJí Y A H O R R O . 
Se compran acciones de esta Sociedad, pa-
gándolas por todo su Talor, En la relojería E l 
Sol. Prado entre Dragones y Monte, de 1 á i 
de la tarde. 14190 t2-3 m2-4 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n. 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fó. 
12ü78 26-5m 26t-53 
JARDIN " E L C L A V E L " 
Casa especial le ílantas y flores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albarl-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de saldn v árboleg 
para paseos.—Alamos de siete á quince piei 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba ft 
Armand y Hno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Marianao. 1419.4 tl5-4 ml5-4 
CONSERVATORIO 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO E N LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA D E BUFFALO. 
M U I D O POR C. A. PEYRELLADE. 
R E I N A NUM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artístico. En BU 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de S & 10 de U 
mañana y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 elt 26t-l S. 
0 A F E Y RESTAURAXT 
El Casino 
OBISPO Y M O N S E R R A T K 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
C 1310 alt 1 oo 
bpreota j feMpIa del MAE10 D£ LA ll. 
